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Latar Belakang: Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis 
masyarakat. Posyandu mempunyai peran yang penting dalam penurunan AKI dan 
AKB. Tujuan Posyandu yaitu untuk memantau kesehatan terutama bayi, anak balita, 
ibu hamil, pasangan usia subur dan wanita usia subur. Cakupan penimbangan balita 
di Jawa Tengah pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun 2015, dari 
80,4% pada tahun 2014 menjadi 70,3% ditahun 2015. Cakupan penimbangan Balita 
di Kabupaten Tegal tahun 2015 sebesar 78,4%. Cakupan ini lebih rendah 
dibandingkan tahun 2014 yaitu sebesar 78,9%. Capaian penimbangan Balita pada 
tahun 2015 belum memenuhi target Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten 
Tegal tahun 2015 yaitu sebesar 80%. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 
determinan pemanfaatan pelayanan Posyandu balita dengan mengaplikasikan theory 
of planned behavior. 
Subjek dan Metode: Jenis penelitian yaitu analitik observasional dengan pendekatan 
case control. Teknik sampling yang digunakan adalah fixed disease sampling, sampel 
sebanyak 135 ibu yang mempunyai balita usia 6 – 59 bulan. Teknik pengumpulan 
data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan path analysis SPSS AMOS 
22. Waktu pada 25 September – 25 Oktober 2016 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 
Indonesia. 
Hasil: Niat memiliki pengaruh paling kuat terhadap perilaku pemanfaatan pelayanan 
Posyandu balita (b=0.29; p<0.001; β=0.46). Sikap berhubungan dengan niat (b=0.27; 
p<0.001), norma subjektif dengan niat (b=0.27; p=0.046), dan persepsi kendali 
perilaku dengan niat (b=0.34; p=0.007). 
Kesimpulan: Niat berhubungan langsung dengan perilaku pemanfaatan pelayanan 
Posyandu balita. Sikap, norma subjektif, dan persepsi kendali perilaku berhubungan 
secara tidak langsung. Melalui penelitian ini diharapkan kepada ibu balita untuk lebih 
meningkatkan melalui pengetahuan dan informasi dan dapat memanfaatkan 
pelayanan yang ada di Posyandu secara maksimal. 
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Background: Health integrated service or posyandu is one form of empowering the 
community in the field of health. Posyandu has an important role in the decrease 
maternal and infant mortality. Posyandu aims to monitor the health of the infants, 
toddlers, pregnant women, fertile age couples and women with age fertile. This study 
was aimed to investigate the determinants of service utilization of Posyandu for 
toddlers with the implementation of theory of planned behavior. 
Subjects and method: This was an analytic observational study with case control 
design. A total of 135 mothers with toddlers aged 6-59 months were selected by using 
fixed sampling. The dependent variables were behavior and intention. The 
independent variables were attitudes, subjective norms, and the perception of control 
behavior. The data was collected with a questionnaire and analyzed by using path 
analysis. It was conducted in 25 September – 25 October 2016 in Tegal, Central Java, 
Indonesia. 
Results: The intention of having the strongest influence against the behavior of the 
utilization of Posyandu (b = 0.29; p = 0.001; β < 0.46). Attitude-related intentions (b 
= 0.27; p < 0.001), subjective norms (b = 0.27; p = 0.046), and the perception of 
control behavior with intent (b = 0.34; p = 0.007). 
Conclusion: The intention is directly related to service utilization of Posyandu for 
toddler behavior. Attitudes, subjective norms, and the perception of control behaviors 
relate indirectly. Through this study are expected to toddlers to further improve 
through knowledge and information and can take advantage of existing services in 
Posyandu. 
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